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“Pergeseran Kategori (Category Shift) pada Takarir (Subtitle) Film Marlina si 
Pembunuh dalam Empat Babak” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Bismillahirrahmaanirrahim, atas izin Tuhan YME peneliti dapat berusaha 
memahami dasar konsep pergeseran penerjemahan sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi untuk memenuhi syarat agar menempuh ujian sidang meraih gelar Sarjana 
Pendidikan Bahasa Perancis, Universitas Pendidikan Indonesia berjudul 
“Pergeseran Kategori (Category Shift) Pada Takarir (Subtitle) Film Marlina Si 
Pembunuh Dalam Empat Babak”. 
Penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan pergeseran kategori apa saja 
yang terjadi dalam takarir film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak dan 
untuk mendeskripsikan pola-pola apa saja yang muncul dalam pergeseran tersebut. 
Terlepas dari semua itu, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 
kekurangan baik dari segi analisis maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan 
tangan terbuka peneliti menerima segala saran dan kritik agar dalam penulisan pada 
karya selanjutnya dapat menjadi lebih baik. 
Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari proses pembelajaran, sehingga 
masih perlu banyak perbaikan dan koreksi yang membangun, namun diharapkan 
mampu menghilangkan rasa penasaran pembaca maupun peneliti selanjutnya, 
sehingga bisa lahir inovasi baru dalam dunia pendidikan dan penerjemahan. 
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ABSTRAK 
 
Widiaswati, Annisyah (2019). Pergeseran Kategori (Category Shift) pada Takarir 
(Subtitle) Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak. Bandung: Universitas 
Pendidikan Indonesia 
Penerjemahan audiovisual semakin mutakhir dengan transfer budaya dan bahasa, sehingga 
untuk mendukung hal tersebut membutuhkan pengetahuan penerjemahan yang mumpuni. 
Pergeseran kategori pada penerjemahan takarir (subtitle) film berbahasa asing merupakan 
salah satu pergeseran penerjemahan yang banyak terjadi pada penerjemahan audovisual. 
Penelitian ini berfokus pada pergeseran kategori yang terdapat pada takarir (subtitle) film 
Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis 
dengan tujuan: 1)  menjelaskan pergeseran kategori apa saja yang muncul dalam takarir 
film “Marlina Si Pembunuh Dalam 4 Babak” dan 2) mendeskripsikan pola-pola yang 
muncul pada pergeseran kategori takarir (subtitle) film Marlina si Pembunuh dalam Empat 
Babak dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis. Objek dalam penelitian ini berupa seluruh 
kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam takarir tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
seluruh pergeseran kategori muncul dan pergeseran struktur mengalami frekuensi 
kemunculan tertinggi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 
mengenai pergeseran kategori dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis serta menjadi 
rujukan penelitian selanjutnya dan pembelajaran penerjemahan bahasa Indonesia-Perancis. 
 
Kata Kunci: Film, Intra-Sistem,  Kategori, Kelas, Unit, Pergeseran, Struktur, 
Takarir.  
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